8 JUNI 2020 DAFTAR HADIR UAS GENAP 2019-2020 by Wakil Dekan I, WD1
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPO125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Biologi               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Yusniwati, Dr., SP. MP, 
Nilla Kristina, , SP. M.Sc
              Peserta : 35
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1811122058 HANIYATUL HALWA 1).
2 1911121005 HAYATUL FITRI 2).
3 1911121006 HADDAD ALWI 3).
4 1911121007 WELA DITANARA 4).
5 1911121013 ANA AZIZA FITRAH 5).
6 1911121016 ELIDA SAKINAH 6).
7 1911121017 YUSMA RESTI FAUZI 7).
8 1911121023 FAUZIAH PUTRI NASRI 8).
9 1911121029 YUNI ADELLA 9).
10 1911121030 QURRATA AYUN 10).
11 1911121031 TANIA LASRIN 11).
12 1911121032 DIVA OWI TRISYA 12).
13 1911121041 MARLIS SALISMA 13).
14 1911121042 LIDYA NORA 14).
15 1911121043 Tessa Andelin 15).
16 1911121046 NUR MELY HIDAYATI 16).
17 1911121047 RIZKA KHAIRANI NST 17).
18 1911121050 YANDRA AFRIYANI 18).
19 1911121051 FADHILLA HAYYUNI 19).
20 1911122002 RATNI KUMALA SARI 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPO125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Biologi               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Yusniwati, Dr., SP. MP, 
Nilla Kristina, , SP. M.Sc
              Peserta : 35
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911122005 DELYA MONICA 21).
22 1911122010 NORI HUSNUN 22).
23 1911122012 NENG TIYAS SAFITRI 23).
24 1911122020 WINDA FIRMA MUTIARA 24).
25 1911122026 FARAS JELITA AMANDA PUTRI 25).
26 1911122027 RISTI AULIA SARI 26).
27 1911122029 SAIDAH NAULI NASUTION 27).
28 1911122030 ADDINI HARIYANTI 28).
29 1911122034 MEISYA AZ-ZAHRA RACHMAYA 29).
30 1911123006 DEDE FARDIAN 30).
31 1911123008 BRIGITA MEGA PUTRI 31).
32 1911123010 OGI VANDANI IMRAN 32).
33 1911123019 HADISTI PUTRI RISFA 33).
34 1911123021 MUHAMMAD IQBAL ABDUL RAZ 34).
35 1911129001 ANDRIASYAH 35).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Yusniwati, Dr., SP. MP 1
2 Nilla Kristina, , SP. M.Sc 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPO125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Biologi               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Nalwida Rozen, Dr. Ir., MP, 
Haliatur Rahma, Dr., S.Si, MP
              Peserta : 42
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1911121001 ANESTI VIANTIKA GEA 1).
2 1911121002 SHERLI SAFITRI 2).
3 1911121003 DIAN HAFSARI 3).
4 1911121004 NADIVA HIDAYAH 4).
5 1911121008 FIRA FAZAIRA FIRDAWATI 5).
6 1911121009 SINTIA FAROLA 6).
7 1911121010 M. FAIQ HAMZAH 7).
8 1911121011 LUKMAN HAKIM 8).
9 1911121018 RAMALA SUNDARI 9).
10 1911121019 SHAHNAZ KHAIRIAH DALIMUNT 10).
11 1911121021 ALZIMI 11).
12 1911121024 ZETTIRA SEKAR AULIA 12).
13 1911121026 RIFNA NOVIA 13).
14 1911121027 SRI WAHYUNI FEBRIANI 14).
15 1911121034 ADILA SOLANA 15).
16 1911121036 TITI DWIFO OKTARI 16).
17 1911121037 AAFKAR IRBAH MUBARROQ 17).
18 1911121038 RANIA NABILA FITRI 18).
19 1911121040 LIJA HARAHAP 19).
20 1911121044 ANDILLA AYU SAFUTRI 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPO125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Biologi               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Nalwida Rozen, Dr. Ir., MP, 
Haliatur Rahma, Dr., S.Si, MP
              Peserta : 42
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911121045 PEBBY YOLA MARTRI HERMANIT 21).
22 1911121048 FADHILAH SAVITRI ARMAS 22).
23 1911121049 FADHILLAH OKTATRIANI 23).
24 1911122001 ZAKI HIBATULLAH GANDIDI 24).
25 1911122008 LATHIFAH MAKARIM 25).
26 1911122011 CHRISTIAN NATHANAEL EPAFR 26).
27 1911122013 ELSI WAHYUNI 27).
28 1911122017 YASMIN AZZAHRA 28).
29 1911122023 SUMARYAM HALIMAH TUSADIA 29).
30 1911122024 CANTIKA PRADINA 30).
31 1911122025 KARINA ADINDA PUTRI 31).
32 1911122032 NADIA MARDIAH YASEN 32).
33 1911122036 ADISTI PUTRI JUNAIDI 33).
34 1911122038 AFRIZAL SAPUTRA 34).
35 1911122039 SELVI OKTAVIANI 35).
36 1911123001 MUHAMMAD RIZQY DARMA FAI 36).
37 1911123003 DINA AULIA 37).
38 1911123011 WIDYA DINDA MUFIDAH TANJU 38).
39 1911123013 AMELIA VERINA ANANDA 39).
40 1911123017 YAHZUMI ARUM 40).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPO125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Biologi               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Nalwida Rozen, Dr. Ir., MP, 
Haliatur Rahma, Dr., S.Si, MP
              Peserta : 42
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1911123018 ZAHRA ABIDINA PINTAITO 41).
42 1911123022 PUTRI RAMADANI 42).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Nalwida Rozen, Dr. Ir., MP 1
2 Haliatur Rahma, Dr., S.Si, MP 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPO125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Biologi               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : P.K. Dewi Hayati, Dr., SP, M.Si, 
Yulmira Yanti, Dr., S.Si, MP
              Peserta : 40
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611121042 MELIA PUTRI 1).
2 1611123008 ANWAR PRIADI 2).
3 1711121013 YOLA ANDRIANI 3).
4 1711122011 GEMA SATRIA PUTRA 4).
5 1711122020 SORAYA PUTRI DELIMA 5).
6 1711122031 AFIFAH YURI HUDA PUTRI 6).
7 1711122040 RIDHA YASMIN 7).
8 1711123023 SHAFIRA ANANDA PUTRI 8).
9 1711123025 FELIA JAYEN MEISARI 9).
10 1811123011 ALIA RASIKA PUTRI 10).
11 1911121020 ANGGITA GUSMARA RAMADHA 11).
12 1911121022 SHELLA PARAMIDA 12).
13 1911121028 MUHAMMAD ARIE IRVANOS 13).
14 1911121033 DWI ANANDA PUTRI 14).
15 1911121039 MUHAMMAD ABDUL LATIEF 15).
16 1911121053 RIZKY SYAFRILLAH YANDRI 16).
17 1911122003 NURUL RAHMA DEWIRNA 17).
18 1911122006 FOURY RAHMIZA 18).
19 1911122007 GITTO SUGANDI 19).
20 1911122009 HANA TASYA 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPO125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Biologi               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : P.K. Dewi Hayati, Dr., SP, M.Si, 
Yulmira Yanti, Dr., S.Si, MP
              Peserta : 40
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911122014 DEFRI WARMON 21).
22 1911122015 FITRI ARIANA CHAIRUNNISA 22).
23 1911122016 AISYAH SHAKIRA PUTRI 23).
24 1911122018 NOVITA SARI ULYNA LUBIS 24).
25 1911122019 HANIFAH GHAIDA 25).
26 1911122021 FITRI NURDIAN HAYANI 26).
27 1911122022 WAHDINIL HUSNA 27).
28 1911122028 IFFAH ALFI TSABITA 28).
29 1911122031 SAUSAN ATIRATUL JANNAH 29).
30 1911122033 QONITA AISYA 30).
31 1911122035 FAUZAN MARTUA SAIB SIREGA 31).
32 1911122040 ANNISA NABIHAH SALWI 32).
33 1911123002 AMIRA AMALIA 33).
34 1911123004 NADILLAH LOWENZI 34).
35 1911123005 FADHILLAWATI FRI ASMA 35).
36 1911123007 FIRMA OKTAFANDI .A.W 36).
37 1911123009 FITRA RAHMA WINATA 37).
38 1911123012 BELLA WENDRA 38).
39 1911123016 ABDULLAH HAEKAL MARZIE F 39).
40 1911123020 REGINA OKTAVIAN 40).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 P.K. Dewi Hayati, Dr., SP, M.Si 1
2 Yulmira Yanti, Dr., S.Si, MP 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Pertanian dan Biosistem               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS, 
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
              Peserta : 16
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1911111006 HAFIZ AL ASSAD 1).
2 1911111012 M. KHAIRUL FAHRI 2).
3 1911111017 MUHAMMAD BIMA TRIANDHIKA 3).
4 1911111029 NIZAR HILMAWAN SITOMPUL 4).
5 1911111030 FADHIL ROZY HARAHAP 5).
6 1911111048 NURAFNI 6).
7 1911111053 SUHAILA MUNTAZA HARAHAP 7).
8 1911112008 NOVAL YUDHA PRATAMA 8).
9 1911112020 FAHMI FITRIO FAUZI 9).
10 1911112023 M. IRFAN 10).
11 1911112038 ARDI TURNANDO 11).
12 1911113001 ARSYAD FADLLAH. A 12).
13 1911113002 ADHIF RAHIM SHAHATA 13).
14 1911113007 MUHAMMAD HASBI FIKRI 14).
15 1911113014 YODI FIRMANSYAH 15).
16 1911113019 ADRYAN MAULANA S. 16).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS 1
2 Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Pertanian dan Biosistem               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS, 
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
              Peserta : 46
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1911111002 VITIA ORI MIMANDA 1).
2 1911111004 ZALILATUL HUSNA TANJUNG 2).
3 1911111005 SYARIFAH AZLAINI 3).
4 1911111007 MUHAMAD HAFIZ LUBIS 4).
5 1911111008 RIFALDI SEPTRIAN 5).
6 1911111011 FARHAN RIEVANA 6).
7 1911111015 NILMALA SARI RANGKUTI 7).
8 1911111016 MUHANDRA TAISIR 8).
9 1911111020 ANGGI LESMANA PUTRA 9).
10 1911111021 ELSA NOVIA SARI 10).
11 1911111022 RIAN RAMANDA 11).
12 1911111023 PUTRI AYU PUSPITASARI 12).
13 1911111031 MARITO RAMADANI HASIBUAN 13).
14 1911111032 DEFY NUR ANGGRAINI PUTRI 14).
15 1911111034 SUKMA AZZAHRA 15).
16 1911111035 MUHAMMAD MAHARANI KHAID 16).
17 1911111036 ENDANG FEBRINA WATI 17).
18 1911111037 RAMAH ANGGRAINI 18).
19 1911111040 RORI AKTA PREDIANSAH 19).
20 1911111042 FAHREZA ASYAFNI 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Pertanian dan Biosistem               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS, 
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
              Peserta : 46
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911111043 SYAHRIZAL LUBIS 21).
22 1911111044 AFIFAH KHAIRANI 22).
23 1911111051 ERIK CANTONA SEMBIRING 23).
24 1911111052 EKA HAIRANI HARAHAP 24).
25 1911111055 SERI AYU 25).
26 1911112007 SARTIWI PUTRI MAIDA 26).
27 1911112009 SYNTIA MAHARANI 27).
28 1911112012 ARI ALFIKRI KAMAL 28).
29 1911112014 ANNISA LESTARI SIMANJUNTAK 29).
30 1911112025 M ANDREA PRATAMA 30).
31 1911112026 TIARA ALYSA ISAURA 31).
32 1911112029 AULIA ZHURIZKI KOSASI 32).
33 1911112030 NADYA NUR HASANAH 33).
34 1911112031 AULIA RACHMADANI 34).
35 1911112033 MUHAMAD ALFARIZI 35).
36 1911112036 DENDI EKA PUTRA 36).
37 1911112037 FARREL ARYA PRAMANA 37).
38 1911113004 ALDO RONALDO NOVID 38).
39 1911113005 VINI OKTRI YUVIA 39).
40 1911113008 TAUFIQUR RAHMAN 40).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Pertanian dan Biosistem               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS, 
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
              Peserta : 46
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1911113010 TIARA HIJRI MARDOVA 41).
42 1911113011 MACHMUL IBNU SIREGAR 42).
43 1911113013 TAUFIK WAHYUDI 43).
44 1911113016 BERLAN GUMARI 44).
45 1911113018 HARIS ABDILLAH 45).
46 1911113022 M. FAJRI 46).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS 1
2 Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/TEP/TPE125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Pertanian dan Biosistem               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS, 
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
              Peserta : 47
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1911111001 DINDA SHAHIRA RAMADHANI 1).
2 1911111003 ZHEFIRA FITRIYAH 2).
3 1911111009 LINGGA PAIS PAMENAN 3).
4 1911111010 AULIA SEPTIA PITRI 4).
5 1911111013 NADHIRA REVOLIS 5).
6 1911111014 BOBY DARMAWAN 6).
7 1911111018 MUHAMMAD ZIKRI 7).
8 1911111019 RIDA WAHYUNI 8).
9 1911111024 LISMA KHAIRANI 9).
10 1911111025 RAHMAH TASYA ALDI 10).
11 1911111026 MUTHIA RAHADATUL AISYI 11).
12 1911111028 FITRIA LESTARI HARAHAP 12).
13 1911111033 TAUFIK HIDAYAT 13).
14 1911111038 NADIYATUS SHALIHAH 14).
15 1911111039 ZIA ASWANDI 15).
16 1911111041 MUHAMMAD FAJRI HIDAYAT 16).
17 1911111046 NADHIRA FAUZI YOLANDA 17).
18 1911111047 SINTA OKTAVIA 18).
19 1911111049 MAI ROSA 19).
20 1911111050 CINDY FATIKA SARI 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/TEP/TPE125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Pertanian dan Biosistem               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS, 
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
              Peserta : 47
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911111054 DHAFA ADELIA OKTARINI 21).
22 1911112001 DEBBY YULIANTO PUTRA 22).
23 1911112002 ANDIKO SAHID 23).
24 1911112003 ARTI AZORA 24).
25 1911112006 RAHMAD AL FAJRI 25).
26 1911112010 PUTRI SRIMULIA NINGSI 26).
27 1911112011 TASYA PUTRI HERMAN 27).
28 1911112013 MAULANARENDRA RAMADHAN 28).
29 1911112015 THUFAIL HAFIS 29).
30 1911112017 FARHAN MABRURI 30).
31 1911112021 ALIFCIA AULIA RAMBE 31).
32 1911112022 YOGA PRATAMA FIRMANDIA 32).
33 1911112027 MUTIARA SALWA 33).
34 1911112028 AHMAD ASYROF 34).
35 1911112032 LUKMAN HAKIM ALKAWI 35).
36 1911112034 PUTRI ARSYAFDINI OKTAVIONR 36).
37 1911113006 IVO AMELIA PUTRI 37).
38 1911113009 ALAN SAPUTRA 38).
39 1911113012 AHMAD RIDHO 39).
40 1911113015 ANDIKA SAPUTRA 40).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/TEP/TPE125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Pertanian dan Biosistem               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS, 
Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP
              Peserta : 47
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1911113017 TASKIA DEVIRA 41).
42 1911113020 MUHAMMAD REZKY ADRILA 42).
43 1911113021 SULTAN MEI ZAKI 43).
44 1911113023 KHAIRUL RAMADHAN 44).
45 1911113024 MUFADHAL AL HABIB ARZA 45).
46 1911113025 PUTRI INDRA YANTI 46).
47 1911119001 AYU RIAU WANDIAH RAGIE LES 47).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS 1
2 Santosa, Prof. Dr. Ir,, MP 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : TEP/TPE125               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Ilmu Pertanian dan Biosistem               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU, 
Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
              Peserta : 4
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611112014 FADHLI ANAS 1).
2 1611112033 WIDYA MARTHA 2).
3 1611112061 HAFIZ IRAWANSYAH 3).
4 1611112062 ADIL FAZLI SEFTIAN 4).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Isril Berd, Prof. Dr. Ir., SU 1
2 Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : THP/PNP227               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Perencanaan Industri               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si, 
Aisman, Ir., M.Si, 
Diana Silvy, , S.TP, M.Si
              Peserta : 3
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1511121054 SOFIA HANIM 1).
2 1511122023 YOZI SAPUTRA 2).
3 1511122043 BAYU SAPUTRA 3).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si 1
2 Aisman, Ir., M.Si 2
3 Diana Silvy, , S.TP, M.Si 3
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : THP/TPH344               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Perencanaan Industri               Jam Ujian : 08:00-09:40
Dosen Penguji : Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si, 
Aisman, Ir., M.Si, 
Diana Silvy, , S.TP, M.Si
              Peserta : 14
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611121021 IKSAN UARA TAMBUNAN 1).
2 1611122020 ELTRI ZAHARA RAHMANIA MN 2).
3 1611122029 WANDA KRISNA DINATA 3).
4 1611122030 FAHREN RAFI 4).
5 1711122006 MONICA DWI GUSMAYANTI 5).
6 1711122018 GITA NOVENI SINURAYA 6).
7 1711122045 OKTAREVO SALMENO 7).
8 1711123009 PUTI SARAH FADHILAH 8).
9 1711123014 NADA SALSABILA OVIESTA 9).
10 1811121014 NINA RISMA DEWI 10).
11 1811121026 POPPY AMELIA 11).
12 1811121031 SISKA FITRI RAMADANI 12).
13 1811121039 JULIANA MARLIZA 13).
14 1811122045 VELINA ANJELIA 14).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si 1
2 Aisman, Ir., M.Si 2
3 Diana Silvy, , S.TP, M.Si 3
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : THP/PNO223               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Bahasa Inggris II               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D, 
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc
              Peserta : 3
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1511121048 MUHAMMAD AULIA RIZKI 1).
2 1511122010 MUHAMMAD HAEKAL 2).
3 1511122046 MUHAMMAD ALFARIDZI 3).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Tuty Anggraini, Prof., STP, MP, Ph.D 1
2 Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE122               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
              Peserta : 41
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1911111001 DINDA SHAHIRA RAMADHANI 1).
2 1911111004 ZALILATUL HUSNA TANJUNG 2).
3 1911111005 SYARIFAH AZLAINI 3).
4 1911111006 HAFIZ AL ASSAD 4).
5 1911111007 MUHAMAD HAFIZ LUBIS 5).
6 1911111008 RIFALDI SEPTRIAN 6).
7 1911111010 AULIA SEPTIA PITRI 7).
8 1911111011 FARHAN RIEVANA 8).
9 1911111015 NILMALA SARI RANGKUTI 9).
10 1911111016 MUHANDRA TAISIR 10).
11 1911111021 ELSA NOVIA SARI 11).
12 1911111030 FADHIL ROZY HARAHAP 12).
13 1911111031 MARITO RAMADANI HASIBUAN 13).
14 1911111035 MUHAMMAD MAHARANI KHAID 14).
15 1911111036 ENDANG FEBRINA WATI 15).
16 1911111037 RAMAH ANGGRAINI 16).
17 1911111038 NADIYATUS SHALIHAH 17).
18 1911111042 FAHREZA ASYAFNI 18).
19 1911111043 SYAHRIZAL LUBIS 19).
20 1911111049 MAI ROSA 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE122               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
              Peserta : 41
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911111051 ERIK CANTONA SEMBIRING 21).
22 1911112007 SARTIWI PUTRI MAIDA 22).
23 1911112008 NOVAL YUDHA PRATAMA 23).
24 1911112012 ARI ALFIKRI KAMAL 24).
25 1911112020 FAHMI FITRIO FAUZI 25).
26 1911112026 TIARA ALYSA ISAURA 26).
27 1911112029 AULIA ZHURIZKI KOSASI 27).
28 1911112031 AULIA RACHMADANI 28).
29 1911112033 MUHAMAD ALFARIZI 29).
30 1911112037 FARREL ARYA PRAMANA 30).
31 1911112038 ARDI TURNANDO 31).
32 1911113001 ARSYAD FADLLAH. A 32).
33 1911113005 VINI OKTRI YUVIA 33).
34 1911113007 MUHAMMAD HASBI FIKRI 34).
35 1911113008 TAUFIQUR RAHMAN 35).
36 1911113010 TIARA HIJRI MARDOVA 36).
37 1911113011 MACHMUL IBNU SIREGAR 37).
38 1911113012 AHMAD RIDHO 38).
39 1911113016 BERLAN GUMARI 39).
40 1911113017 TASKIA DEVIRA 40).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPE122               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
              Peserta : 41
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1911113022 M. FAJRI 41).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si 1
2 Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPO124               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Werman Kasoep, Ir., M.Kom               Peserta : 27
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1711121004 ASRIA YOLANDARI 1).
2 1711123001 ADHIN EKI ARYADHANIF 2).
3 1711123011 PRIMA NAGARA PUTRA 3).
4 1711123021 FAHMI NOFRIADI 4).
5 1711123022 AHMAD SYUKRON 5).
6 1711123023 SHAFIRA ANANDA PUTRI 6).
7 1811121011 WINA HILDAYANI 7).
8 1811121012 QOULAN SAQILA AMNUR 8).
9 1811121024 DERA MULIA ESA NORI 9).
10 1811122003 AMIRNA DEWI PUTRI 10).
11 1911121001 ANESTI VIANTIKA GEA 11).
12 1911121016 ELIDA SAKINAH 12).
13 1911121019 SHAHNAZ KHAIRIAH DALIMUNT 13).
14 1911121023 FAUZIAH PUTRI NASRI 14).
15 1911121026 RIFNA NOVIA 15).
16 1911121034 ADILA SOLANA 16).
17 1911121046 NUR MELY HIDAYATI 17).
18 1911121049 FADHILLAH OKTATRIANI 18).
19 1911121053 RIZKY SYAFRILLAH YANDRI 19).
20 1911122010 NORI HUSNUN 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPO124               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Werman Kasoep, Ir., M.Kom               Peserta : 27
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911122012 NENG TIYAS SAFITRI 21).
22 1911122015 FITRI ARIANA CHAIRUNNISA 22).
23 1911122025 KARINA ADINDA PUTRI 23).
24 1911122034 MEISYA AZ-ZAHRA RACHMAYA 24).
25 1911123005 FADHILLAWATI FRI ASMA 25).
26 1911123007 FIRMA OKTAFANDI .A.W 26).
27 1911123016 ABDULLAH HAEKAL MARZIE F 27).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Werman Kasoep, Ir., M.Kom 1
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE122               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
              Peserta : 48
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1811113011 FAHMI PUTRA 1).
2 1911111003 ZHEFIRA FITRIYAH 2).
3 1911111009 LINGGA PAIS PAMENAN 3).
4 1911111012 M. KHAIRUL FAHRI 4).
5 1911111013 NADHIRA REVOLIS 5).
6 1911111014 BOBY DARMAWAN 6).
7 1911111017 MUHAMMAD BIMA TRIANDHIKA 7).
8 1911111018 MUHAMMAD ZIKRI 8).
9 1911111019 RIDA WAHYUNI 9).
10 1911111024 LISMA KHAIRANI 10).
11 1911111025 RAHMAH TASYA ALDI 11).
12 1911111026 MUTHIA RAHADATUL AISYI 12).
13 1911111028 FITRIA LESTARI HARAHAP 13).
14 1911111029 NIZAR HILMAWAN SITOMPUL 14).
15 1911111033 TAUFIK HIDAYAT 15).
16 1911111039 ZIA ASWANDI 16).
17 1911111041 MUHAMMAD FAJRI HIDAYAT 17).
18 1911111046 NADHIRA FAUZI YOLANDA 18).
19 1911111047 SINTA OKTAVIA 19).
20 1911111050 CINDY FATIKA SARI 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE122               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
              Peserta : 48
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911111053 SUHAILA MUNTAZA HARAHAP 21).
22 1911111054 DHAFA ADELIA OKTARINI 22).
23 1911112001 DEBBY YULIANTO PUTRA 23).
24 1911112002 ANDIKO SAHID 24).
25 1911112003 ARTI AZORA 25).
26 1911112006 RAHMAD AL FAJRI 26).
27 1911112010 PUTRI SRIMULIA NINGSI 27).
28 1911112011 TASYA PUTRI HERMAN 28).
29 1911112013 MAULANARENDRA RAMADHAN 29).
30 1911112015 THUFAIL HAFIS 30).
31 1911112017 FARHAN MABRURI 31).
32 1911112021 ALIFCIA AULIA RAMBE 32).
33 1911112022 YOGA PRATAMA FIRMANDIA 33).
34 1911112023 M. IRFAN 34).
35 1911112027 MUTIARA SALWA 35).
36 1911112028 AHMAD ASYROF 36).
37 1911112032 LUKMAN HAKIM ALKAWI 37).
38 1911112034 PUTRI ARSYAFDINI OKTAVIONR 38).
39 1911113006 IVO AMELIA PUTRI 39).
40 1911113009 ALAN SAPUTRA 40).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPE122               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
              Peserta : 48
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1911113014 YODI FIRMANSYAH 41).
42 1911113015 ANDIKA SAPUTRA 42).
43 1911113019 ADRYAN MAULANA S. 43).
44 1911113021 SULTAN MEI ZAKI 44).
45 1911113023 KHAIRUL RAMADHAN 45).
46 1911113024 MUFADHAL AL HABIB ARZA 46).
47 1911113025 PUTRI INDRA YANTI 47).
48 1911119001 AYU RIAU WANDIAH RAGIE LES 48).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si 1
2 Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPO124               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Werman Kasoep, Ir., M.Kom               Peserta : 50
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1811121003 TIARA DIAN PUTRI 1).
2 1811121038 RIZKI ALI SUKRI HARAHAP 2).
3 1911121005 HAYATUL FITRI 3).
4 1911121006 HADDAD ALWI 4).
5 1911121007 WELA DITANARA 5).
6 1911121013 ANA AZIZA FITRAH 6).
7 1911121018 RAMALA SUNDARI 7).
8 1911121021 ALZIMI 8).
9 1911121022 SHELLA PARAMIDA 9).
10 1911121027 SRI WAHYUNI FEBRIANI 10).
11 1911121028 MUHAMMAD ARIE IRVANOS 11).
12 1911121029 YUNI ADELLA 12).
13 1911121030 QURRATA AYUN 13).
14 1911121032 DIVA OWI TRISYA 14).
15 1911121039 MUHAMMAD ABDUL LATIEF 15).
16 1911121040 LIJA HARAHAP 16).
17 1911121041 MARLIS SALISMA 17).
18 1911121042 LIDYA NORA 18).
19 1911121043 Tessa Andelin 19).
20 1911121045 PEBBY YOLA MARTRI HERMANIT 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPO124               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Werman Kasoep, Ir., M.Kom               Peserta : 50
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911121047 RIZKA KHAIRANI NST 21).
22 1911121050 YANDRA AFRIYANI 22).
23 1911121051 FADHILLA HAYYUNI 23).
24 1911122005 DELYA MONICA 24).
25 1911122007 GITTO SUGANDI 25).
26 1911122013 ELSI WAHYUNI 26).
27 1911122014 DEFRI WARMON 27).
28 1911122018 NOVITA SARI ULYNA LUBIS 28).
29 1911122020 WINDA FIRMA MUTIARA 29).
30 1911122021 FITRI NURDIAN HAYANI 30).
31 1911122022 WAHDINIL HUSNA 31).
32 1911122024 CANTIKA PRADINA 32).
33 1911122026 FARAS JELITA AMANDA PUTRI 33).
34 1911122027 RISTI AULIA SARI 34).
35 1911122029 SAIDAH NAULI NASUTION 35).
36 1911122030 ADDINI HARIYANTI 36).
37 1911122031 SAUSAN ATIRATUL JANNAH 37).
38 1911122032 NADIA MARDIAH YASEN 38).
39 1911122039 SELVI OKTAVIANI 39).
40 1911123001 MUHAMMAD RIZQY DARMA FAI 40).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPO124               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Werman Kasoep, Ir., M.Kom               Peserta : 50
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1911123002 AMIRA AMALIA 41).
42 1911123008 BRIGITA MEGA PUTRI 42).
43 1911123010 OGI VANDANI IMRAN 43).
44 1911123011 WIDYA DINDA MUFIDAH TANJU 44).
45 1911123012 BELLA WENDRA 45).
46 1911123017 YAHZUMI ARUM 46).
47 1911123019 HADISTI PUTRI RISFA 47).
48 1911123020 REGINA OKTAVIAN 48).
49 1911123021 MUHAMMAD IQBAL ABDUL RAZ 49).
50 1911129001 ANDRIASYAH 50).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Werman Kasoep, Ir., M.Kom 1
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/TEP/TPE122               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
              Peserta : 21
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1911111002 VITIA ORI MIMANDA 1).
2 1911111020 ANGGI LESMANA PUTRA 2).
3 1911111022 RIAN RAMANDA 3).
4 1911111023 PUTRI AYU PUSPITASARI 4).
5 1911111032 DEFY NUR ANGGRAINI PUTRI 5).
6 1911111034 SUKMA AZZAHRA 6).
7 1911111040 RORI AKTA PREDIANSAH 7).
8 1911111044 AFIFAH KHAIRANI 8).
9 1911111048 NURAFNI 9).
10 1911111052 EKA HAIRANI HARAHAP 10).
11 1911111055 SERI AYU 11).
12 1911112009 SYNTIA MAHARANI 12).
13 1911112014 ANNISA LESTARI SIMANJUNTAK 13).
14 1911112025 M ANDREA PRATAMA 14).
15 1911112030 NADYA NUR HASANAH 15).
16 1911112036 DENDI EKA PUTRA 16).
17 1911113002 ADHIF RAHIM SHAHATA 17).
18 1911113004 ALDO RONALDO NOVID 18).
19 1911113013 TAUFIK WAHYUDI 19).
20 1911113018 HARIS ABDILLAH 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/TEP/TPE122               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si, 
Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si
              Peserta : 21
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911113020 MUHAMMAD REZKY ADRILA 21).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Eri Stiyanto, , S.TP, M.Si 1
2 Dinah Cherie, Dr., S.TP, M.Si 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPO124               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Werman Kasoep, Ir., M.Kom               Peserta : 50
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611121007 PUTRA KURNIAWAN 1).
2 1611121032 VEZI HARNI SUMARDI 2).
3 1611121045 NAOMI FITRIANI PURBA 3).
4 1611122007 VIKTOR 4).
5 1611122020 ELTRI ZAHARA RAHMANIA MN 5).
6 1611123009 MUHAMMAD IQBAL YUSUF 6).
7 1811122001 AHDAD ALWI 7).
8 1811122055 BUNGA LEONISHA 8).
9 1811129001 M. AKBAR BOLQIAH EFENDI 9).
10 1911121002 SHERLI SAFITRI 10).
11 1911121003 DIAN HAFSARI 11).
12 1911121004 NADIVA HIDAYAH 12).
13 1911121008 FIRA FAZAIRA FIRDAWATI 13).
14 1911121009 SINTIA FAROLA 14).
15 1911121010 M. FAIQ HAMZAH 15).
16 1911121011 LUKMAN HAKIM 16).
17 1911121017 YUSMA RESTI FAUZI 17).
18 1911121020 ANGGITA GUSMARA RAMADHA 18).
19 1911121024 ZETTIRA SEKAR AULIA 19).
20 1911121031 TANIA LASRIN 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPO124               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Werman Kasoep, Ir., M.Kom               Peserta : 50
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911121033 DWI ANANDA PUTRI 21).
22 1911121036 TITI DWIFO OKTARI 22).
23 1911121037 AAFKAR IRBAH MUBARROQ 23).
24 1911121038 RANIA NABILA FITRI 24).
25 1911121044 ANDILLA AYU SAFUTRI 25).
26 1911121048 FADHILAH SAVITRI ARMAS 26).
27 1911122001 ZAKI HIBATULLAH GANDIDI 27).
28 1911122002 RATNI KUMALA SARI 28).
29 1911122003 NURUL RAHMA DEWIRNA 29).
30 1911122006 FOURY RAHMIZA 30).
31 1911122008 LATHIFAH MAKARIM 31).
32 1911122009 HANA TASYA 32).
33 1911122011 CHRISTIAN NATHANAEL EPAFR 33).
34 1911122016 AISYAH SHAKIRA PUTRI 34).
35 1911122017 YASMIN AZZAHRA 35).
36 1911122019 HANIFAH GHAIDA 36).
37 1911122023 SUMARYAM HALIMAH TUSADIA 37).
38 1911122028 IFFAH ALFI TSABITA 38).
39 1911122033 QONITA AISYA 39).
40 1911122035 FAUZAN MARTUA SAIB SIREGA 40).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPO124               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Kalkulus               Jam Ujian : 10:00-11:40
Dosen Penguji : Werman Kasoep, Ir., M.Kom               Peserta : 50
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
41 1911122036 ADISTI PUTRI JUNAIDI 41).
42 1911122038 AFRIZAL SAPUTRA 42).
43 1911122040 ANNISA NABIHAH SALWI 43).
44 1911123003 DINA AULIA 44).
45 1911123004 NADILLAH LOWENZI 45).
46 1911123006 DEDE FARDIAN 46).
47 1911123009 FITRA RAHMA WINATA 47).
48 1911123013 AMELIA VERINA ANANDA 48).
49 1911123018 ZAHRA ABIDINA PINTAITO 49).
50 1911123022 PUTRI RAMADANI 50).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Werman Kasoep, Ir., M.Kom 1
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode
Mtk
: A/TIP/TPI121               Tanggal
Ujian
: 08-06-
2020
Ruang
Ujian
: -
Matakuliah : Pengetahuan dan Analisis Bahan
Agroindustri
              Jam Ujian : 10:00-
11:40
Dosen Penguji : Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., , 
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si, 
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
              Peserta : 38
Prodi : Teknologi Industri Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1911131002 PUTRI HERIANTI 1).
2 1911131003 DYAH PERMATA ANNISA 2).
3 1911131004 REHAN MAULANA ISKANDAR 3).
4 1911131007 YULIA AZZAHRA 4).
5 1911131008 ANNISA ERSANDRA AULIA 5).
6 1911131010 SEPRI YUWANDA 6).
7 1911131011 DEVI JULIANTI SITANGGANG 7).
8 1911131012 NOFITA CHINTYA BR. SIRAIT 8).
9 1911131013 FHADEL MUHAMAD AFEBRI 9).
10 1911131014 ANISA RAHMAN 10).
11 1911131016 SURIYANTO 11).
12 1911131020 SUCI AULIA SALSABILA 12).
13 1911131021 AIDIL PUTRA 13).
14 1911131023 RESTI PURNAMASARI 14).
15 1911131028 RIDHO SUFANDI 15).
16 1911131029 FERA MALTA 16).
17 1911131030 REVI KURNIANTI 17).
18 1911132002 SUKMA AULIA RAIHAN 18).
19 1911132003 FAUZAN AULIA 19).
20 1911132004 FITRI HERLYADISTI 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode
Mtk
: A/TIP/TPI121               Tanggal
Ujian
: 08-06-
2020
Ruang
Ujian
: -
Matakuliah : Pengetahuan dan Analisis Bahan
Agroindustri
              Jam Ujian : 10:00-
11:40
Dosen Penguji : Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., , 
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si, 
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
              Peserta : 38
Prodi : Teknologi Industri Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911132006 FADHILA 21).
22 1911132007 ZIKRA VONI MARYADI 22).
23 1911132008 ALIFIA ARSY DIKKA LAZUARDI 23).
24 1911132010 SYARIF HIDAYATULLAH 24).
25 1911132012 AL FIKRI 25).
26 1911132013 REZKY SILSABILLA 26).
27 1911132014 CYNDI YELIAN PUTRI 27).
28 1911132016 OLVI MAI SAHARA 28).
29 1911132017 M. AGIL AL BAIHAGI 29).
30 1911132018 GENI RIVANDA PRATAMA 30).
31 1911132019 INDRI SASABILLAH CANIAGO 31).
32 1911133001 HERU KURNIAWAN 32).
33 1911133006 RAHMATUN NISA 33).
34 1911133008 MUHAMMAD FIKRUL HADI 34).
35 1911133010 TRI RAHMI IRMA 35).
36 1911133011 YONI MELLIA PUTRI 36).
37 1911139001 ELINDA KURNIA 37).
38 1911139002 ERI SARIAH 38).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., 1
2 Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si 2
3 Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si 3
4 Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc 4
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode
Mtk
: B/TIP/TPI121               Tanggal
Ujian
: 08-06-
2020
Ruang
Ujian
: -
Matakuliah : Pengetahuan dan Analisis Bahan
Agroindustri
              Jam Ujian : 10:00-
11:40
Dosen Penguji : Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., , 
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si, 
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
              Peserta : 21
Prodi : Teknologi Industri Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1911131001 MUHAMMAD FATHIRUL IHSAN 1).
2 1911131005 ABDUL HAMID RAMBE 2).
3 1911131006 ADIB ZAHWA 3).
4 1911131009 ANGGUN AYU SELVIA 4).
5 1911131015 NIA SYAHRANI 5).
6 1911131017 DINA CHAIRINA 6).
7 1911131018 NURUL LITA PRIMA Y 7).
8 1911131019 RAKHA ABYAN FADHAL 8).
9 1911131022 MUHAMMAD DAFFA ARRASYID 9).
10 1911131024 DONI PRAYUGO 10).
11 1911131025 RASYIDAH AMINI AYUMA 11).
12 1911131026 DEVI WARMITA 12).
13 1911131027 KELPIN SEMBIRING 13).
14 1911132011 TRI LARASATI 14).
15 1911132015 HAZNA DHIFA PUTRI ARDEVA 15).
16 1911132020 PUTI ANYELIR RISQI AFANDA 16).
17 1911133003 SELVIA NURLIZA 17).
18 1911133004 ARIF DLUKASANO 18).
19 1911133005 MIGEL ALFARIDZI 19).
20 1911133007 DIFFA LUTHFIAH HARDI 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode
Mtk
: B/TIP/TPI121               Tanggal
Ujian
: 08-06-
2020
Ruang
Ujian
: -
Matakuliah : Pengetahuan dan Analisis Bahan
Agroindustri
              Jam Ujian : 10:00-
11:40
Dosen Penguji : Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., , 
Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si, 
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc
              Peserta : 21
Prodi : Teknologi Industri Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1911133009 DELFI SISWANDRA PUTRA 21).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir., 1
2 Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si 2
3 Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si 3
4 Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc 4
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
              Peserta : 40
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611112004 DEKA APRIANSYAH 1).
2 1611112038 SURYADI CHANDRA 2).
3 1611112041 IRVANDO PUTRA 3).
4 1611112050 RISE PRANA SARI 4).
5 1611112064 IRHAM GUNADI 5).
6 1711111001 BERLIANUS ANDRIZA 6).
7 1711111002 EKA ERFIANA 7).
8 1711111006 RIZKY WAHYUDI PRATAMA 8).
9 1711111008 FARHAN ILMI 9).
10 1711111013 WAHYU ADI PRASETYO 10).
11 1711111016 RAUZATUL MIRIZAL JANNAH 11).
12 1711111022 MEIDITA LISVIONI RAHMI 12).
13 1711111024 ANYSHA ADER NASUTION 13).
14 1711112001 TRI UTAMI WAHYU NINGSIH 14).
15 1711112004 NEZI FEBRIANA 15).
16 1711112005 MUHAMAD ARIF SUGANDA 16).
17 1711112007 SITI MARDIYANTI 17).
18 1711112008 SEVIEN YULIO SUKMA HEDI 18).
19 1711112010 SINDI SUSANTI 19).
20 1711112012 ILHAM FADHILLAH 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/TEP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
              Peserta : 40
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711112014 ILHAM EFENDI 21).
22 1711112015 JUFRI 22).
23 1711112020 NAUFAL ILHAMDI ROZAAQ 23).
24 1711112022 HADJRI RAHMADENI 24).
25 1711112023 ALDIO SYAH PUTRA 25).
26 1711112027 AHMAD IRVAN 26).
27 1711112028 NANDA SATRIA 27).
28 1711112030 RIDHO HIDAYATULLAH 28).
29 1711112032 REZA DWI AFDILA 29).
30 1711112033 ANNISA OKTA FLOWRENZA 30).
31 1711112040 RAHMADI RAMLAN 31).
32 1711113002 YUDHA PRASEPTA ANDRA 32).
33 1711113004 YOSUA PARULIAN 33).
34 1711113006 BERLIANA LARASATI 34).
35 1711113015 M.DIXY RAHMADIKA PRATAMA 35).
36 1711113016 UMAIR GIBRAN NURSYID 36).
37 1711113017 ANGGUN YUSKA 37).
38 1711113018 ALFIN ALKINDI 38).
39 1711113020 FAUZIAH SULTHONI 39).
40 1711113024 MAY ZULFIANI PUTRI 40).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS 1
2 Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS               Peserta : 28
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1711121001 RAUDHATUL AFWA 1).
2 1711121002 LOLA AMELIA 2).
3 1711121009 INDAH PUJI LESTARI 3).
4 1711121015 HALIMATUS SAKDIAH 4).
5 1711121019 NURUL FITRIA HANDAYANI 5).
6 1711121030 PUTRI ALIFA 6).
7 1711122005 VRISKA NANDA LUTFIANA 7).
8 1711122006 MONICA DWI GUSMAYANTI 8).
9 1711122007 FADLILA ENDYRA 9).
10 1711122008 YOZI DESMA S 10).
11 1711122021 DEBORAH SIDABUTAR 11).
12 1711122022 MILDA YOLANDA 12).
13 1711122023 KARINA NERISHWARI 13).
14 1711122024 FADHILATU RAHMA 14).
15 1711122026 LILY NOVIA WARDANI 15).
16 1711122028 TIFANI TRI AZZAHRA 16).
17 1711122039 FILZA 17).
18 1711122040 RIDHA YASMIN 18).
19 1711122041 RICI ELVINAS 19).
20 1711123003 FATTHYA JOYSA ANANDA 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : A/THP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS               Peserta : 28
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711123005 RACHMANIAR OCKTAVIANI 21).
22 1711123007 TASKIRATUL AULIA 22).
23 1711123009 PUTI SARAH FADHILAH 23).
24 1711123013 PUTRI AZHARI 24).
25 1711123014 NADA SALSABILA OVIESTA 25).
26 1711123016 PRIMA PRAMESTI 26).
27 1711123017 SARAH NURHASNA 27).
28 1711123024 DALILAH NURUL FURQANIAH 28).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS 1
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
              Peserta : 40
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1711111003 MOH.JALIK ARDLI WIBOWO 1).
2 1711111004 ROBI AFRIMAN 2).
3 1711111017 YOLVERINDA RAHMAN 3).
4 1711111018 DIAN KRISNA 4).
5 1711111019 RAFI NUR WIDIANTORO 5).
6 1711111020 GIFRA SENTIA 6).
7 1711111021 CICI OLIVIA SARI 7).
8 1711111023 ALDI UMMA 8).
9 1711111025 KRISNA GUCI 9).
10 1711111027 SAFIRA NADILLAH LUBIS 10).
11 1711111028 NURHAYATI FITRI 11).
12 1711111029 MERVIN ALDO FEBRIANSYAH 12).
13 1711111031 MUHAMMAD IQBAL 13).
14 1711112002 SRI WAHYUNI 14).
15 1711112003 ELFIRA NOVISKA 15).
16 1711112009 SUWATRI PUTRI AULIA 16).
17 1711112011 WENI HARJUNIATI 17).
18 1711112013 RAHMI ILAHY ZULFA 18).
19 1711112018 RIKI RONALDO 19).
20 1711112024 DERI SAPUTRA 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/TEP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
              Peserta : 40
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711112026 HAFIS ARIZA PUTRA 21).
22 1711112029 IZZATU AULIA ANNISA 22).
23 1711112034 RAHMAYENI 23).
24 1711112035 RAHMI LAILA RAMADI 24).
25 1711112036 PEGGI MELATI SUKMA 25).
26 1711112037 ARIFALDO RAHMAD 26).
27 1711112045 MIFTAHUL HAMDI 27).
28 1711113003 BENING ALAGUNA 28).
29 1711113005 ANNISA IZZATI AMALIANI 29).
30 1711113007 YOGI ROMANDONI 30).
31 1711113008 RINDA OKTAVIANDA 31).
32 1711113009 FAJRI RIZKI 32).
33 1711113010 DANY ARKAN 33).
34 1711113012 HAIQAL FAJRA 34).
35 1711113013 AFIFAH KHAINUR 35).
36 1711113014 MUHAMMAD HUSEIN 36).
37 1711113021 NOVER INDAH BURAHMI 37).
38 1711113023 INTAN YULIANTI AYUDI 38).
39 1711113029 NANANG PRAGESWARA AGUS 39).
40 1711113031 AHMAD FADIL 40).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS 1
2 Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : B/THP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Aisman, Ir., M.Si               Peserta : 13
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611122029 WANDA KRISNA DINATA 1).
2 1711121011 MUHAMMAD RIZKY RHAMADHA 2).
3 1711121017 RESTY WULANDARI 3).
4 1711121031 MISMONA REGA MARLIA 4).
5 1711122001 KANIA FABRELLA 5).
6 1711122004 RIDHO FADLI AZHARI 6).
7 1711122011 GEMA SATRIA PUTRA 7).
8 1711122016 FERDI ALPRIALDI 8).
9 1711122035 DINI NOVIANI 9).
10 1711122038 DIVO AGUNG CAHYADI 10).
11 1711122045 OKTAREVO SALMENO 11).
12 1711123001 ADHIN EKI ARYADHANIF 12).
13 1711123006 KUKUH WAHYU NUGRAHA 13).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Aisman, Ir., M.Si 1
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/TEP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS, 
Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng
              Peserta : 12
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611111007 EKA PUTRI WAHYUNI 1).
2 1611111034 SANGRILLA NOVITA SAFITRI 2).
3 1711111007 RISNA ELIDA HANNUM SIREGAR 3).
4 1711111011 TEDDY ALFARIZI 4).
5 1711111015 BAGAS SYAHYUTI 5).
6 1711111030 PUJI ANDREA TAMA 6).
7 1711111032 M. NAJIB ALMANAR 7).
8 1711111034 JUNI ASRITA 8).
9 1711112006 MADANI PUTRA 9).
10 1711112038 RAHMAD HADFAJRIN 10).
11 1711112044 MUHAMMAD ALFARISI 11).
12 1711113025 YOGA PRATAMA 12).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS 1
2 Azrifirwan, Dr., S.TP M.Eng 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si               Peserta : 36
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611121007 PUTRA KURNIAWAN 1).
2 1611121010 AHMAD YUSUF RAMBE 2).
3 1611121013 NESYA ANANDIYA 3).
4 1611121028 YUNITA SELVIA DEWI 4).
5 1611121029 ZAVIRA HAYATUR RAHMI 5).
6 1611121032 VEZI HARNI SUMARDI 6).
7 1611121033 DODI MARDIANTO 7).
8 1611121035 DINDA LESTARI 8).
9 1611121041 NOVIA ANDRIANI 9).
10 1611121044 RIZKA AYU LESTARI 10).
11 1611122002 TRI NIA RAHMATIKA 11).
12 1611122006 RAHMI HAURA D 12).
13 1611122011 RIDO FATONI 13).
14 1611122012 IKHSAN SYARIF 14).
15 1611122016 HANDRI NALDI 15).
16 1611122025 DWI PRIHANDOKO 16).
17 1611122040 AGRIWI PRAVIA ABIMANYU 17).
18 1611122062 SUCI RAMA PERMATASARI 18).
19 1611122066 IHSANUL FIKRI 19).
20 1611122067 NUR RAHMA AGUSTIN ARASKA 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : C/THP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si               Peserta : 36
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1611123009 MUHAMMAD IQBAL YUSUF 21).
22 1711121003 MELIA JUMIATI 22).
23 1711121004 ASRIA YOLANDARI 23).
24 1711121007 SRI WULANDARI 24).
25 1711121012 RIVAN APRIALDHO 25).
26 1711121018 FENI SUSANTI 26).
27 1711121022 JIHAN RAHMA FADHILAH 27).
28 1711121024 DINDA ANGREINI JAMAL 28).
29 1711121028 SISRIZAL 29).
30 1711121033 ANJELINA BANCIN 30).
31 1711122010 HUSWATUN HASANAH 31).
32 1711122012 FACHRUR ROZI 32).
33 1711122013 SONIA MERLIN 33).
34 1711122014 NAMIRA AL ZAHRA 34).
35 1711122018 GITA NOVENI SINURAYA 35).
36 1711122030 HANIFAH ANDRYANI 36).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Sahadi Didi Ismanto, Ir., M.Si 1
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : D/THP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Rini B., Dr. Ir., MP               Peserta : 27
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1611123003 DHINI AFIFAH H 1).
2 1711121005 LIVIA MANDA SARI 2).
3 1711121006 ULZANAH ZIE ZIE RAHMA 3).
4 1711121008 MHD GANI SYAFRI 4).
5 1711121013 YOLA ANDRIANI 5).
6 1711121016 FIKRIA YADISPAMA DEWI 6).
7 1711121023 YUMARNIS 7).
8 1711121027 RISKY NAHDAYANI 8).
9 1711121029 SILFAN HABIBI M 9).
10 1711121034 DIVA OLYVIA PUTRI 10).
11 1711121035 ZAHRATUL AFLAH 11).
12 1711122009 DOSMAWARNI INDAH GULTOM 12).
13 1711122020 SORAYA PUTRI DELIMA 13).
14 1711122025 RAMA DHANI SATRIA 14).
15 1711122027 SORAYA SALAMI 15).
16 1711122029 INTAN ROSENO 16).
17 1711122031 AFIFAH YURI HUDA PUTRI 17).
18 1711122033 ULFI MAIRITA ANGGRAINI 18).
19 1711122036 JIHAN NADIFAH DASTA 19).
20 1711122042 ZAADAH 20).
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : D/THP/TPO321               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Metodologi Penelitian               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Rini B., Dr. Ir., MP               Peserta : 27
Prodi : Teknologi Hasil Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
21 1711123002 RANGGI MARCELINO 21).
22 1711123004 FADILA RAHMAT FIRMANSYAH 22).
23 1711123010 SEKAR HAPSARI 23).
24 1711123011 PRIMA NAGARA PUTRA 24).
25 1711123018 SILMIYAH PUTRI 25).
26 1711123022 AHMAD SYUKRON 26).
27 1711123025 FELIA JAYEN MEISARI 27).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Rini B., Dr. Ir., MP 1
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : TEP/PNG326               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknik Konservasi Tanah dan Air               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Ayendra Asmuti, Ir., M.Si, 
Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
              Peserta : 3
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1511112018 NABIL SYAH JENI 1).
2 1511112019 FIKRUL AKBAR 2).
3 1511112029 HENDRI WARMAN 3).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Ayendra Asmuti, Ir., M.Si 1
2 Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
Halaman :
Universitas Andalas
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
DAFTAR PESERTA UJIAN
DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER
Semester : Genap 2019/2020
Kelas/Kode Mtk : TEP/TPE341               Tanggal Ujian : 08-06-2020 Ruang Ujian : -
Matakuliah : Teknik Konservasi Tanah dan Air               Jam Ujian : 13:00-14:40
Dosen Penguji : Ayendra Asmuti, Ir., M.Si, 
Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc
              Peserta : 3
Prodi : Teknik Pertanian
No. NO BP NAMA ABSEN
NILAI LENGKAP AKHIR SEMESTER (NLAS) TANDA
TANGANUTS PRAK. TUGAS UAS RATA2 HURUF
1 1711112023 ALDIO SYAH PUTRA 1).
2 1711112025 NUR ZAHARA HIKMAH 2).
3 1711112033 ANNISA OKTA FLOWRENZA 3).
Mengetahui,
NO Nama Dosen Tanda Tangan
1 Ayendra Asmuti, Ir., M.Si 1
2 Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc 2
 
NO Nama Pengawas Tanda Tangan
 
1  1
2  2
Range Nilai:
- Kelompok Nilai A : 80 - 100 = A    75 - 79 = A-
- Kelompok Nilai B : 70 - 74 = B+    65 - 69 = B    60 - 64 = B-
- Kelompok Nilai C : 55 - 59 = C+    50 - 54 = C    
- Kelompok Nilai D dan E : 45 - 49 = D    00 - 44 = E
